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          El problema de la investigación fue, De qué manera el control interno 
influye en la gestión de tesorería en cadena de restaurantes pollería, Cercado de 
Lima, 2019. Determinar de qué manera influye en la gestión de tesorería, en 
restaurantes, Cercado de Lima, 2019.tiene como una finalidad el logro de un 
mejor desempeño, agilizar los procesos y sobre todo para optimizar el control 
influye de manera positiva en la gestión tesorería, cuando se indagan a fondo la 
gestión tesorería en un restaurante pollería, en cercado de Lima,  
           La investigación se trabajó con la teoría de control, frecuentemente se 
encuentra la ausencia de errores en controles de gastos que se puede mejorar 
significativamente implementando un nuevo sistema de herramienta para el 
control, permanentemente ocasionando con este proceso que se puede 
optimizar los recursos y generar ganancias para la empresa, en este ambiente 
trabajo se busca formas o tácticas que permita minimizar sus utilidades   
          El tipo de investigación es descriptiva correlacional y el diseño de 
investigación es no experimental transversal correlacional y el enfoque 
cuantitativa, con una población de 20 personas en el área de contable de gestión 
y la muestra 20 personas del área contable y tesorería la técnica se uso  es la 
encuesta y recolección de datos, el cuestionario que fue aplicada a las empresas 
para validez de los instrumentos que se utilizó el criterio de juicio de expertos y 
además está respaldado por el uso del Alfa Cron Bach , la comprobación de 
hipótesis se realizó con la prueba Rho de Spearman. 
Palabras clave: control interno, gestión de teoría, control previo control 






        The problem of the investigation was, how internal control influences cash 
management in a chain of chicken restaurants, Cercado of Lima, 2019.determine 
how its purpose is to achieve better performance, streamline processes and 
above all to optimize control positively influencing treasury management, when 
treasury management is investigated in a chicken restaurant, in the Lima area. 
         The investigation was worked with the control theory, frequently it is found 
the absence of errors in expense controls that can be significantly improved by 
implementing a new control tool system, this process to optimize resources and 
generate profits. For the company, in this work environment, they look for ways 
or tactics that minimize their profits. 
           The type of research is descriptive correlational and the research design 
is non experimental cross sectional and quantitative approach, with a population 
of 20 people in the area of management accounting and treasury area the 
technique is used is the survey and data collection, the questionnaire that was 
applied to the companies for the validity of the instruments that used the criteria 
of expert judgment, and is supported by the use of hypothesis testing was done 
with the Rho test from spearman. 
 
 
























 Durante los últimos años, constituir un negocio en el rubro de cadena de 
restaurantes era una gran posibilidad de general grandes cantidades de 
rentabilidad, así contar con grandes ingresos y genera una demanda altísima para 
cada dueño de los restaurantes. Por otro lado, entre los años noventa hubo un gran 
crecimiento entre los diferentes rubros de restaurante, dicho en esta años más tarde 
aparición un porcentaje mayor de restaurantes de a nivel nacional. A mediadas de 
cada vez pasaba los años se incrementó un gran volumen de restaurantes y la 
aparición de informalidad por ellos hoy en día de cada de diez restaurantes cierran 
de manera concurrente por la fuerte demanda informal. 
            Por lo otro lado, podemos mencionar que solo, no es por la informalidad 
sino también por la mala administración de ellos, la que lleva a los restaurantes a 
cerrar. La cual tarea de los administradores o dueños, se le hace difícil de llegar a 
satisfacer a sus clientes. A una atención de primer lugar, por ello hoy día los clientes 
en algunas ocasiones se sientes disgustos con los restaurantes. 
Entre otro punto en el rubro de restaurantes pollería, los dueños han tenido 
problemas a la hora de controlar sus productos en almacén para poder satisfacer a 
sus clientes de manera adecuada, la cual tenían un exceso de productos en 
almacén la cual se hacía difícil controlar de día a día a la hora de preparar de dichas 
provisiones. Ya que en algunas ocasiones se malogra los productos y eso afecta el 
ingreso económico a los restaurantes. 
Por lo tanto, el control interno es un elemento, beneficia a toda la entidad de 
llevar un control apropiado y sistemático, toda la función que realizan de manera 
interna, ya que tiene un buen control y ayuda a tomar decisiones de manera 
oportuna y de esta manera de no fracasar en el camino y general de alto nivel de 
rentabilidad para el éxito de la organización. 
Así mismo podemos ver en la sección, cercado de Lima, en donde hay una 
gran demanda de restaurantes, que todo dueño busca de manera apropiada para 
poder llevar a una atención de calidad hacia a los consumidores finales que son los 
clientes. Y de esta manera conseguir una gran gama de productos de restaurantes 
y contribuir con el distrito de manera oportuna y confiable. 
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 Arevalo (2015) indico: 
El rubro gastronómico es una de las cadenas más pedidas y exigidas de a 
nivel mundial ya que todo personal busca encontrar de diferentes tradiciones 
en diferentes países de mundo, en otro punto podemos decir que cada país 
cuenta con diferentes costumbres, entre ellos también cuentan con la 
degustación a los clientes. (p.34) 
En nuestro país la cocina peruana pasa por un nivel o etapa de un rango 
satisfactorio ya que en los últimos tiempos aporto la PBI un porcentaje de un 7%, 
la cual van de mano con otras industrias como turismo u utensilio y a si mismo con 
el transporte la cual equivalen a un porcentaje adecuado de un valor de 12%, por 
otra parte se indica que cada cadena de cocinas contribuidas al país, se dice que 
el 96%de estos hacen a los peruanos que sean orgullos de su patria donde abundan 
cantidades productos de calidad que aporta a la cocina peruana, también en donde 
hay problemas  es la falta de  exámenes dentro de un restaurantes arraigarse que 
los coste de suministros y bebidas aumento la averiguación brindada a una toma 
decisiones apropiadas. Los restaurantes las cuales tomaremos en nuestro estudio, 
presentemente nos cuenta con una técnica de control de costos. En la presente 
labor vamos a gestionar un régimen de control de precio y de alimentos y bebidas 
y también echar de ver la incidencia y efectiva o denegación en la gestión de 
restaurante. 
 Las capacidades de adquisiciones, asimismo establecen parte de una 
técnica de control de costos de suministros y bebidas para una buena gestión en el 
almacén de compras y nos asevera mínimos costos, conservando la calidad encima 
el tiempo adecuado. Muchos restaurantes no le dan la importancia debida el cual 
puede soportar a no prosperar de forma deseada. En cuanto los almacenamientos 
como parte de sistema de control de almacenamiento de productos de suministros 
y bebida, se debe arrebatar la categoría necesaria ya sea por traslación de bienes 
o utilizando el sistema PEPS. Para tener un buen control de almacenamiento 
correcto o reportes a entregar de manera a diario para tener un buen control de 
almacenamiento y una buena administración con lleva a evitar a capitales pérdidas 
por conclusiones, roturas u otros. Es significativo de hacer insistencia que esta 
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búsqueda se desplegó en base a indagaciones a directores, contadores, gestores 
y personas encargadas de la gestión de inspección en las cadenas de restaurantes. 
Se podrá no dar el brazo a torcer que el triunfo de este tipo de compañía se basa o 
no solo en atención que tengan los superiores, sino también en la comprensión que 
tienen cada uno de los miembros de empresa.  
Justificación teórica, María (2018) Nos menciona que el avance de las 
humanidades hacia eficacia y la mejora técnico herramientas, confiable para decidir 
si los fenómenos y procesos tienen una existencia objetiva independiente de los 
sistemas teóricos, conceptuales consecutivos de la metodología científica 
utilizadas. 
  Justificación metodológica, Cesar (2016). Nos explica para alcanzar los objetivos 
de estudio se ha realizado un proceso metodológico ordenado y sistematizado, 
utilizando las técnicas de investigación cuantitativa orientando al análisis y síntesis 
a la relación del uso de modelo del sistema nacional de planeado estratégico y de 
la mejora de gestión de la empresa, determinando de ambas variables los 
procedimientos para jerarquización de los factores descriptivos y explicativos.  
 Justificación social, Coz y Perez (2017) de acuerdo con los objetivos 
trazados, el control interno la compañía podrá tomar las superiores decisiones en 
ganancias de nuevos productos tanto en el conjunto en el momento que se debe 
realizarse esto traerá consigo de grandiosos ahorros y en una minimización de 
inventario, se localizaron medidas concretas al problema que tienen las compañías 
en dependencia al uso de los recursos con los que sitúa. 
 En base al contexto problemática mostrada, se planteó la dificultad general, 
problemas específicos de investigación. El problema general de investigación se 
origina o se construye uniendo a las variables que se representan en unidad 
problemático y lógicamente contiene.  
¿De qué manera el control interno influye en la gestión de tesorería en 
restaurantes pollería, Cercado de Lima, ¿2019? 
¿De qué manera el control interno influye en la gestión de cobros, en 
restaurantes pollería, Cercado de Lima?  
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¿De qué manera el control interno influye en la gestión de pagos, en 
restaurantes pollería, Cercado de Lima, ¿2019? 
 
¿De qué manera el control previo influye en la gestión de pagos, en 
restaurantes pollería, Cercado de Lima, ¿2019? 
 
El objetivo general fue un proyecto de investigación o una organización es la 
meta principal y global del mismo, es decir su cometido último. Le da al conjunto el 
cual solo puede alcanzar una vez completada. Los objetivos específicos fueron los 
siguientes: 
Determinar de qué manera el control interno influye en la gestión de tesorería 
en restaurantes pollería, Cercado de Lima ,2019 
Determinar de qué manera el control interno influye en la gestión de cobros, 
en restaurantes pollería, Cercado de Lima, 2019. 
Determinar de qué manera en control interno influye en la gestión de pagos, 
en restaurantes pollería, Cercado de Lima, 2019 
Determinar de qué manera el control previo influye en gestión de pagos 
restaurantes pollería, Cercado de Lima, 2019 
Por otro lado, el trabajo de investigación cuenta las hipótesis, busca si existe 
relación entre las dos variables tenemos como hipótesis en general. El control 
interno influye en la gestión de tesorería, en cadena de restaurantes, Distrito de 
Cercado de Lima 2019. 
El control interno influye en la gestión de cobros, en restaurantes pollería, 
Cercado de Lima, 2019 
El control interno influye en la gestión pagos, en restaurantes pollería, 
Cercado de Lima, 2019 
El control previo influye en gestión de pagos restaurantes pollería, Cercado 























A constancia, presentamos distintos propósitos realizados en los modernos 
años número en el Perú así que, en el extranjero, de cada uno de sus aportaciones 
valiosos para nuestra tesis, con el propósito de tener enfoque amplio sobre el tema 
de tesis tomado. 
 Monzalbete (2016), su estudio fue de la influencia del control interno en la gestión 
productora de las organizaciones comerciales del Perú y de las empresas FIBRATER 
S.R.L. del Iquitos, 2017. Mozalbete (2018) Conclusión utilizo el enfoque cualitativo 
descriptiva la cual utilizo el método de revisión literaria y documental. Como resultado del 
estudio se concluyó que el control interno incide en las distintas áreas de la entidad y de 
esta manera el área administrativa tenga un mayor manejo de control. 
 Llerena (2017) su objetivo fue determinar con nivel explicativo con diseño empírico, 
longitudinal y descriptivo la ciudad de estudio estuvo confirmada por actores principales de 
la comisión de la universidad los materiales usados fueron el temario realizado con el 
propósito de saber su percepción acerca de la relación de la gestión de área de tesorería 
en la liquidez, Llerena (2017) Conclusión la gestión de tesorería en el consecución de las 
actividades proyectadas y ejecutadas en la universidad privada de Tacna en el año de 
2013-2014 es seguro según  el coeficiente de Pearson r se localiza altamente ordenadas(1, 
0, 913). Además, en la ejecución de las acciones de la gestión del área de caja. Llerena 
(2017) Recomendación se debe tonificar la gestión del área de Tesorería debido a que esta 
tiene dominio en los programas de Liquidez que inspecciona la estructura por lo que el 
rector debe organizar la producción y la ejecución el plan de reinversión de ingresos 
formados por la ejecución financieras de la Universidad Privada de Tacna a cargo de la 
dirección General de Gerencia con el propósito de mejorar la Liquidez. 
Lingan (2017) tuvo como propósito determinar el  presente indagación es de tipo 
cualitativo con un nivel descriptivo porque nos permite describir y analizar las variables, 
con un diseño no experimental la cual el presente trabajo tuvo como encargado de 
congregar la información para poder brindar los indecorosos que llevan a un inadecuado 
inspección del área de tesorería, Lingan (2017) conclusión de los actores nacionales, 
regionales y locales encontrados y revisados describen que las características del control 
interno en el área de tesorería es muy importante, claro que en todas las áreas es 
indispensables en general porque todas es si necesitan un constante de control para poder 
conseguir y lograr los objetivos de la organización para minimizar los riesgos tener 
soluciones para las probabilidades de riesgo a futuro a las cual podrían estar enfrentando 
la empresa Lingan (2017). 
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Quispe (2019) este  objetivo se realizó una encuestas a gerentes y 
elementos que saben de argumento en indagación que ya sea contables y 
administradores que trabajan en la área de administración, (Quispe, 2019) en 
conclusión la organización a pesar se desarrolla con el personal rigorosamente 
preparado para hacer el búsqueda en sus cuadro de detalles ordenados de cobros 
y pagos no cuenta con un control interno adecuado para que apoye a corroborar 
los datos sobre los saldos quincenales (Quispe, 2019) Indica la implementación de 
comercio del control interno para el trámite de cobranza a los consumidores para la 
administración de pagos  a  los vendedores con medidas de control y 
procedimientos para la gestión de cobros y pagos, renovar la inspección contable 
de las cuentas de clientes y proveedores de forma analítica y individualiza en un 
listado de cronograma de vencimientos, un listado de los compradores morosos y 
otro e de listado de pago de la  empresas. 
Pujaico (2018) determinar los procesos críticos de la entidad, para cual 
identificaran y valoran los riesgos asociados al universo del proceso de la actividad 
de la entidad para priorizar de acuerdo a su orden de importancia y determinar los 
críticos, ejecutar inspecciones compatibles y relacionados en los procesos críticos 
considerando asimismo como reprochas las denuncias de los ciudadanos 
presentadas, Pujaico (2018) en conclusión la gestión de riesgos e identificación de 
procesos críticos priorizara el control simultaneo, servicio relacionados y evaluación 
de denuncias con auditorias de cumplimiento para ejecutar la auditoria si y solo 
existen presentan irregularidades detectadas con perjuicio  mercantil o grave de 
fingimiento al servicio, Pujaico (2018) Se recomienda que el OCI de la SMV aplique 
gradualmente el modelo presupuesto motivo que el marco legal aplicable, los 
modelos de los servicios de control que se vienen aplicando y la problemática de 
los OCI de las diferentes de entidades públicas son análogos que resultan tan 
significativa como un aporte de progreso de la gestión de los servicios de control.  
 Reategui (2019) tuvo como objetivo su indagación no experimental 
transversal correlacional, cuyo su diseño metodológico es descriptivo y enfoque 
cuantitativo se recolectaron 50 personas entre auxiliares y analistas y jefe del 
negocio de la compañía formalina, siendo las áreas encuestadas las de control de 
gasto, auditoria conciliación bancaria, cuentas por pagar, tesorería y encargados 
de cada botica de a nivel nacional, Reátegui (2019) En conclusión el sistema de 
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control interno tiene dominio en la gestión administrativa, partiendo por la actividad 
de control, tiene un apropiado recurso contable para gastos operativos siendo 
rapidez y eficaz sé obtendrían  que se realice con los tiempos establecidos para los 
procedimientos de control y revisión inesperada en los puntos de venta, Reátegui 
(2019) En recomendación teniendo en cuenta un adecuado del procedimiento de 
control interno ayuda e influye en la gestión administrativa de la compañía , este 
sistema de control interno se debería actualizar continuamente, es decir de forma 
semestral para un mejor de ambiente control y por lo tanto una mejor gestión 
administrativa. 
 Requena (2017) como objetivo específico, es decidir el nivel y los bienes de 
la diligencia de las normas generales de gestión de tesorería. Los documentos 
contables estuvieron representados por los periodos de 2014 y 2015 de la entidad 
de los cuales no sirvieron como unidad de análisis se empleó el método deductivo, 
descriptivo y analítico como análisis documental, observando directa entrevista al 
personal administrativo que laborar en el área tesorería contable, Requena (2017) 
En conclusión, en cuanto cumplimiento de las normas generales se vienen 
cumpliendo de manera regular con un promedio porcentual de 78.8 % de 
cumplimiento de los periodos 2014 y 2015, y en un 23.9% de crecimiento de ambos 
periodos, Requena (2017)  Recomendación  brindar capacitación  a cada cierto 
tiempo al personal de área de tesorería y contabilidad con curso de actualización e 
información de sistema de tesorería, puesto que ambas áreas que están 
relacionadas directamente al manejo de fondo de la empresa. 
               Vega ( 2014) Que se utilizó el objetivo propuestas y explicar la sinceridad 
o falsedad de la hipótesis planteada en nuestra investigación es el diseño pre 
experimental aplicándose  un pre test de aplicación  de diagnóstico, en el cual sirvió 
para confirmar el  contexto del sistema en la gestión de la oficina de la tesorería 
previamente de realizar la solución de sistema de indagación, Vega (2014) En 
conclusión la de un sistema de investigación influye significativamente en la mejora 
de la gestión de tesorería en la universidad de centro Perú, con lo que queda 
demostrada la hipótesis general y se cumple el objetivo general Vega (2017) 
Recomendación decidir una estructura estándar de datos para el prevención de 
búsqueda por parte de la oficina de tesorería, a fin  de aumentar un sistema de 
colaboración para la toma de determinación, también manifestar el soporte técnico 
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al sistema de información para las dirección de transacciones financieras con el fin 
de mantener renovado la información acumulados en la base de datos. 
 Rivera (2018) tiene como tema el propósito central de manifestar el control 
interno influye en la gestión de inventarios dentro del área de depósito fomentando 
y afirmando un buen control  y la optimización de un buen deforme técnico para las 
mismas, Rivera, (2018) En conclusión el método de control interno predomina 
significativamente en un 78,72% en la gestión de inventarios en razón de con la 
actuación de un sistema de control intrínseco efectivo habrá mayor control de parte 
de los dirigentes y la administración de la institución religiosa y ello implica que 
habrá un buena gestión que suministra la confianza razonable, Rivera (2018) 
Recomendación que los actores de las instituciones religiosas deben tener en 
cuenta lo dispuestos por el ente rector del sistema nacional de examen y de acuerdo 
con la ley del sistema de control interno, se proviene a organizar la implementación 
de procedimiento de vigilancia interno en las instituciones en los vencimientos 
establecidos, y así conseguir la eficacia, claro de mejora y perene en el trámite de 
descripciones del control interno. 
 Espinoza (2019) Su objetivo fue determinar el poder judicial que se realizó 
diversas negociaciones de bienes y servicios a través de la peculiaridad de 
convenio directa, modalidad de selección prevista en la normativa de 
contrataciones vigentes a través de la realización determinada de cantidad de 
actividades, Espinoza (2019) Conclusión existe una reciprocidad inmediata entre 
ejecución de un apropiado sistema de control interno y la gestión de las 
contrataciones directa que efectúa el poder legal, sin embargo se han demostrado 
vacíos de concepción de cada componente, Espinoza (2019) Recomendación 
delinear un procedimiento de control interno específico para la contratación 
continuas que se realicen en el poder judicial, en el poder judicial robando en 
apreciación la propuesta de interacción de los cinco dispositivos del sistema de 
inspección interno y la adquisición inmediatas en el poder judicial. 
Mallma (2017) Su propósito principal fue de esta investigación radica en 
decidir de qué manera el control interno como instrumento de gestión contribuirá en 
regenerar en la administración de la PYPE KEY PEOPLE SAC. Rubro difusión de 
Huancayo el diseño de investigación fue el tipo no experimental, correlacional con 
enfoque cuantitativo, considerado como investigación aplicada, Mallma (2017) 
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Conclusión se determina  que ciertamente el control interno aplicada de modo  
eficientemente y vigoroso ayudara en la mejora de administración de la PYPE KEY 
PEOPLE Sacaruro publicidad, ya que el control interno como herramienta de 
gestión es vital para cualquier empresa, Mallma (2017) Se encarga la 
implementación de un procedimiento de control interno adecuado  para la PYME 
KEY PEOPLE SAC. Rubro publicidad, adonde puede contar con herramientas de 
control como el MOF, el ROF, y otros inherentes al control interno, donde todos 
contribuyan a optimizar en el área de administración de la PYME. 
Melo,Uribe (2017) tuvo como objetivo de organizacionales y el cumplimiento 
de los ordenamientos desarrollados en la distribución, a fin de cumplir la metas 
planteadas y por la administración en el procedimiento de control interno, se estable 
la caracterización en una compañía, esto como orden del control y rastreo de la 
ejecución de cada uno, en donde se evalúa que se realiza los procesos y 
actividades explícitas de acuerdo a los instrucciones documentados, impactados 
en las organizaciones en la toma de determinación con la existencia de manejables 
e instrucciones de control, Melo, Uribe (2017)  En conclusión al análisis realizado a 
los ordenamientos y buenas prácticas de control íntimo para el causa de teneduría 
en distribuciones y prestación de servicios, se expone de realizar de control que 
evalúe el crecimiento y la identidad de los elementos de riesgo y operaciones de 
inspección en el proceso de control de la empresa SAJOMA S.A.S Melo, Uribe 
(2017) Recomendación implementar por parte de la gobierno de los procedimientos 
de control contable propuestos en el actual trabajo de investigación, lo cual facilitará 
el manejo de control de la información banco, y a su vez, crear confianza ante 
terceros frente a la razonabilidad de las cuentas. 
Arceda (2015) tiene como propósito de valuar la realidad de los operaciones 
de control interno que se aplica en la área de gestión y contabilidad en la compañía 
agrícola “Jacinto López” S.A del municipio de Jinotega durante en el año 2014  las 
saberes que causo desarrollar este estudio, se debe a las respuestas brindadas en 
la conferencia directa, Arceda (2015) Conclusión las demandas  de la compañía 
son entregadas en forma verbal a cada funcionario con los que van a laborar, la 
alquiler de personal lo realizan a medidas que se requieren en cada área, Arceda 
(2015) Recomendación  efectuar las áreas de Recursos Humano, adquisición para 
la garantía de control interno, asignar a al través de acta de entrega los activos en 
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la custodia, ejecutar y evaluar de cada cooperante y dejar soporte de esta 
documentación en los expediente. 
 Rivas, Valeriano (2013) su objetivo principal de esta responsabilidad 
administrado, de la estimación de control interno en INALBES, es expresar un 
informe al respecto al grado de fundación, consumación y crecimiento del sistema 
de ordenamiento empleada, empleando como analogía los preceptos establecidos 
de la ley 1178de los sistemas de administración y control gubernativos. Chorinos, 
Cordero (2013) Conclusión la valoración de control interno deficiencias control 
interno, los cuales se basaron en la investigación de análisis de toda la 
documentación relacionada con la estructura organizacional obteniendo certeza 
suficiente y capacitado como pedestal razonable para sujetar los dichos hallazgos 
mostrados en el informe presentado a la Gerencia de la industria. Chirinos, Cordero 
(2013) Recomendación que eduque a la administración que ejecute con los 
alineamientos correctos en el manual de desempeñar aptas por la gerencia y la 
regularización de dichos FILES del personal, como también de desarrollar una 
mejora en los manejables como se indicó primariamente. 
Cusme, Romero,Valenzuela (2015) Guayaquil-Ecuador, su objetivo fue una 
compañía de retal ha condenado la peculiaridad de cambiar y de proponer un 
servicio de alta calidad en cuidado y satisfacción para sus consumidores GMO 
forma parte de Luxottica GROUP, una multinacional latina que es líder dentro del 
aumento y de distribución de las marcas de los anteojos de sol y óptica. Cedeño, 
Vargas y Cobeña (2015) Conclusión el plan importante desarrollado para el distrito 
de tesorería de la compañía ÓPTICA GMO ECUADOR S.A., nos facilita 
implementar ciertamente un sistema de examen interno que acepta la aparición de 
programaciones seguros y acoplados a un invariable control y supervisión, y 
funciones definidas para el personal del departamento que traerán consigo 
beneficios positivos para la empresa. Cedeño, Vargas y Cobeña (2015) Se 
recomendación que anualmente realicen los estudios que validen la eficiencia de 
desarrollo del departamento de tesorería, de modo que estos en caso de ser 
necesario sean manejados y agrandar en base en nueva exigencia del cantón. 
Durán (2015) su objetivo fue el procedimiento metodológico instrumentado, 
se utilizó en desarrollo de investigativo cumpliendo en el estudio a través de 
programados específicos, como respuesta ante necesidad a textos se conoce como 
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una respuesta ante una necesidad a contextos reales en el marco teórico el trabajo 
de campo la tabulación, organización y análisis e interpretación de la información 
contable, Durán (2015) conclusión el sistema de misión administrativo que utilizan 
no brindan las cauciones en los resultados que se deben esperar en cada una de 
las combates que la empresa ejecuta siendo estas realizando mediante programas 
auxiliares de una de ellas es el intervención de cartera, Durán (2015) 
Recomendación establecer y elaborar, un manual de control de operaciones 
basado en el control de cuentas por cobras según las normativas contable 
establecidas en la NIC 39. 
             Pincay,Sarabia (2018) tiene como objetivo de analizar la redención de 
efectivo, la etapa de promedio de retorno de sus cuentas por cobrar y periodo de 
retribución a sus proveedores, es el cual se demostró falencia en el área de cartera 
y crédito y débito que no contar con políticas y procedimientos y controles que han 
causado que la reparación de su activo disponible que se una gestión difícil de 
realizar, Pincay y Sarabia (2018) Conclusión la empresa arregla el plazo de pago a 
sus proveedores de 60 días de las de según análisis de promedio de pago lo 
realizaremos en 88 días, concluyendo podemos evidenciar que al tener un retorno 
de cartera prolongado estamos efectuando las relaciones con nuestras principales 
proveedores Pincay, Sarabia (2015) Recomendación ejecutar un crediticio del 
cliente como resultado de nuestra investigación propones un modelo de solicitud 
de crédito para persona naturales  
jurídicas que más una serie de condiciones nos permitirá acceder el contenido de 
liquidación que tiene la empresa. 
             Moscoso, Echevarría (2015) tiene como objetivo central, por lo cual resulto 
detallar moderadamente la justificación teórica temas que ayuden a librar dudas o 
reconocer conceptos y procedimientos que sirve para el crecimiento del presente 
adeudo, para esto se procedió a realizar un análisis de datos en donde interviene 
la opinión de los empleados y gobernadores de la empresa ante indicado, Moscoso, 
Echevarría (2015) Conclusión el procedimiento de facturación de la firma no efectúa 
con los obligaciones oportunos que confirme en este juicio se acreditará con la labor 
consolidada en la parte contable de la compañía, Moscoso, Echevarría (2015) 
Encomienda se recomienda la consumación de los nuevos flujos procesos y 
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presupuestos con el intención de optimizar el aumento de los mismos y aumentar 
la productividad interno en la empresa Esturado Sánchez.                                                                                                                                                                                                   
(Ndaw, Mendy, & Ouya, 2016) indicate the impact of internal control on 
banking risks the step of estimating residual criticality of FMECA. In this way we also 
define three equations and a coefficient and thus test all banking processes and 
types of risks that allow entities to evaluate and optimize waste and improve the 
correlation rate by 98%. This model does not require evaluators or evaluation 
sessions and it makes automatic the step of estimating the residual criticality of the 
risk of the FMECA method. 
A continuidad, se despliega el ligado de ilustraciones y orientaciones que 
sirven para sostener el actual trabajo que se realizara. 
El control interno es un método generado por la organización para garantizar 
la indagación financiera para cumplir con las metas, operativos y liquidez y así 
mismo formar políticas.   
Es el  conjunto de acciones políticas y procedimientos, normas y métodos, 
entre otros que existen en una entidad, complicaciones que justamente 
afecten el correcto desarrollo en el trabajo de la misma de control interno 
acciones de control gerencial, control previo, concurrente, posterior, de 
indagación y declaraciones y control (Uchua, 2014) 
El control interno contiene métodos, instrucciones y moderadas de una 
entidad con el fin de afirmar un valor de seguridad vinculado en seguimiento de los 
objetivos, de otra manera podemos decir que el control interno es un juicio ejecutado 
por las empresas para dogmatizase el grado de satisfacción de sus logros de sus 
objetivos. P.2 
Es un instrumento de gestión orientada para advertir los riesgos y originar la  
Eficiencia y la eficacia de transparencia y riqueza de una entidad, así como   
para guardar los recursos de una empresa o del estado las irregularidades de 
acto de corrupción, y también se debe ser visto y creado como un transcurso 
integral adentro del mandato y no como una diligencia que se realiza en una 




El control interno es un herramienta que asistencia a las formaciones a 
garantizar el desarrollo integro de la información tomada por el área financiera 
contable para cumplir los objetivos de manera apropiado y significantes de esta 
manera aumentar su rentabilidad para un mejor desenvolvimiento de sus metas y 
encontrar una mejor solución para generar tantas orientaciones y así tomar 
decisiones, así mismo proteger sus activos que tiene la empresa ayuda minimizar 
errores tomar medidas adecuadas y garantizar tareas apropiadas para tomar 
decisiones de gran valor para el éxito de la entidad 
Control previo es un proceso de conocimiento de actividades que se encarga 
de supervisar y verificar los actos resultados que influye en las actividades de los 
participantes dentro de la organización, en la cual este ambiente se enfoca de la 
administración de los conflictos corporativos, ya que esto proporciona la estructura, 
disciplina y además cómo impacta en toda la organización la gestión de riesgos.
  
El control previo tiene como objetivo, supervisar las actividades control 
de gestión e información de operaciones o actividad, entenderse como 
la actitud global, conocimiento y ejercicios de administradores y dirección 
respecto de método de control interno y su jerarquía en la identidad. El 
cambio de análisis tiene como resultado sobre la seguridad de los 
ordenamientos de inspección determinados es un contexto control 
fuerte, como por modelo estrictos y un trabajo de auditoria interna tiene 
con la finalidad de logran complementarse en forma muy considerable 
las instrucciones específicas de control sin apropiación en un contexto 
fuerte no testifica por lo que la seguridad del sistema de investigación 
interno (León, 2015, p.193). 
 La supervisión de actividades es una actividad técnicas y especializada 
tiene como un fin de fundamental, utilizar racionalmente las factores que hacen 
posible la realización de procesos de trabajo, tales como el hombre, la metería 
prima, equipos maquinarias, herramientas, dinero y entre otros elementos 
actividades de los procesos sistemáticos de control en una organización, a  fin de 
lograr la mejora de nuestros resultados y asegurar la calidad de los servicios, 
responder la seguridad y la actividad de las instrucciones organizacionales de 
asegura la oportunidad y la confabulación  de la indagación generada por los 
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regímenes de gestión contable y legalizar el desempeño de los cuantificaciones 
lógicos y estatutarios, sin embargo, estos dos tipos de controles ostentan grandes 
discrepancias en cuanto con la propósito de su razón de ser. (Hernández, Mansilla 
,2014 p.1) 
                   Gestión de resultado es una guía de rutas esenciales que toda empresa 
de la organización es muy significativa ya que nos permite el desempeño de la 
empresa y así mismo nos permite estar en condiciones externas de ponencias y 
actitudes que existen la ayuda de las entidades financieras. 
   
Control de gestión es la mejora de los procesos de empresas, en la 
mitología como revisión de análisis y también  se considera los 
problemas que se encuentra en presentaciones de las entidades a 
cumplir o establecer sus metas y sus actos de manera rigurosa y la 
aceptación de manera oportuna para controlar las funciones de la 
organización y el apoyo de los resultados para el desempeño de la 
organización y evaluar sus propios comentarios y elementos de control 
interno para el beneficio adecuadas de la entidad (Ricardo, Medina, N 
(Ricardo , Medina, Noriega, y quirenia , 2015 p.1) 
 
Control concurrente es una actividad de supervisión que se desarrolla de 
manera concurrente al desarrollo de operaciones,  la modalidad de control que se 
inspecciona de manera paralelo que se realiza a uno más de actividades 
fundamentales dentro de la organización, con el objetivo de alertar oportunamente 
a todo los trabajadores  competentes, de sí mismos, por ello la control concurrente 
es la modalidad de control o inmediata del desarrollo de los actividades de trabajo, 
tiene como objetivo minimizar, administrar y controlar inspeccionar dentro de una 
organización que no están controladas, formando medidas preventivas de 
evaluación de las actividades realizadas por el personal calificados. 
 
El control concurrente, es la actividad de supervisión que se va 
desarrollando de manera adecuada al desarrollo de las ordenamientos o 
actividades dentro de una alineación para el logro de metas, para 
hermanar y manejar de manera progresiva, que nos permiten a trabajar 
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en ayuda mutua tanto a los que hacer la balanza en el medio de la 
formación (León, p.193). 
 
La evaluación de actividades es una labor más importante que radica en 
evidenciar de modo ordenado en qué medida sea logrado las consecuencias 
previstos en los objetivos planteados en funciones principales para evaluar los 
objetivos que han estado perfectamente definidos con el fin de controlar dentro de 
la organización, pues nos permite evaluar de acuerdo a las variables del mercado 
y factibilidad financiera de forma legal y tecnología. 
 Son aquellas que la gerencia realiza planes para cumplir sus metas y 
objetivos de manera oportuna, así mismo mide como generar una rentabilidad 
adecuada día a día, las cuales estas actividades están relacionados a mejorar los 
procedimientos y políticas de la empresa. 
Por ello los objetivos y competencias junto con los restos elementos de una 
programación que se refleja en los decretos y órdenes que regulan en las 
diferentes etapas de control, con la confidencialidad de un sistema 
registrable, que una jurisdicción que no aplique el análisis específicos 
apropiados, se puede caminar el riesgo de tener extravíos en sus batallas, y 
por supuesto los arbitrajes tomadas no estarán las más convenientes para 
su misión e incluso podría trasladar el mismo a una dificultad operativa, por 
lo que, se debito adjudicarse una cadena de resultados que perjudican los 
resultados de sus diligencias elaboradas (Arribas , 2017 p.392) 
                               Controles de operaciones productivas son todas aquellas que se emplea 
universalmente a las industrias que originan por lotes, con variación de unidades 
hechas. El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el monto aplicable 
adecuado de cada orden entre las unidades, que se detallan sobre los 
comportamientos de sus empleadores cómo se desarrollan dentro de la 
organización, de esta manera acortando las deficiencias que pueden ocasionar los 
desarrollos adecuados. A de más, las políticas son procedimientos que ayudan 
resolver los objetivos si están bien ejecutados. 
                                   
El control operaciones que toda la compañía antes de enseñar sus 
batallas que se debe medir toda la acción a tomar, para que en un 
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instante del curso se puede detectar las fracasas, el control se debe 
tener un nivel importante, operativo y activo. A medida que incrementa 
el tamaño de la compañía, que detallan el carácter en que la entidad 
espera que se comporten sus honorarios en el desarrollo de sus 
empleos, reduciendo así las diferencias que pueden ocasionar las 
interpretaciones personales. Normalmente, cuanto más grande y 
complicada es una ordenación, más necesita de habilidades que 
dictaminen su actividad, di quiere evitar que la representación de 
efectuar con sus justos durar sujeta a las sensibilidades e incluso 
enfoques pedagógicos variadas y desempeñar con sus prontitudes 
necesarios (May , 2014 p .1) 
                             El control posterior es una modalidad de controlar y se desarrolla e 
inspecciona al mismo tiempo de manera paralela, que se efectúa al respecto de 
una operación de evaluación de objetivo y de resultados, el control posterior es vital 
categoría para la ordenación ya que nos permite coleccionar, y elaborar, la base de 
datos de convenio a las insuficiencias de la organización, que la empresa, se apoye 
en ellos para tomar una determinación adecuada para el desempeño de las 
ocupaciones de la organización. 
Es un conjunto de métodos que está  tramando  de base de datos  de 
acuerdo a las escaseces de la compañía, que se recopila, que se  
elabora y mercantiliza selectivamente la indagación privada para el 
ejercicio de dicha empresa y para la evaluación de objetivos y resultados 
de  actividades que ya ha sido ejecutado de, control proporcionados, 
estribando, al salvo en parte, los métodos de toma de decisiones 
precisos para rescatar ocupaciones de negocios de la compañía de 
acuerdo con su habilidad que requiere  (León, 2015, p 193) 
Evaluación de objetivos es uno de los objetivos más significativos de todo 
proceso de evaluación de los trabajadores de motivar de alto nivel de calidad en el 
trabajo que se realiza los resultados requeridos como se evalúa el éxito de las 
contribuciones   Los procedimientos, son planes que se utilizan un método para el 
manejo a futuro de las actividades, por ello de cada departamento de la 
organización cruzan información adecuada. Se bien se ve los procedimientos que 
se elaboran dentro de la entidad, trabajan con las políticas. Las cuales son también 
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secuencias que es se definen paso a paso los controles que se ejecutan en cada 
periodo o las tareas rutinaria. 
Es una secuencia de actividades y acciones con fin de seguir orden 
establecido para realizar correctamente una tarea de rutina que se 
establece un método para la administración de actividades hacia el futuro 
los procedimientos que están establecidos para implementación de 
trabajo requerido (Pérez , 2019 p.1) 
Evaluación de resultados es una actividad de procesos sistemáticos de 
identificación, y levantamiento de datos sobre los elementos o hechos ocurridos 
con el objetivo y valores para toma de decisiones, también mide tanto los resultados 
a corto plazo como de lo resultado a largo plazo dentro de trabajos realizados dentro 
de una empresa, por ello nos permite a alcanzar el nivel de observancia de los 
propósitos requeridos de trabajo realizado, también nos consiente detectar los 
dificultades positivos o prever dificultades futuros. Por lo tanto, la evaluación debe 
ser una habilidad permanente transportar con continuamente como la situación 
requerida y medir los logros alcanzados dentro de una empresa (Moraga, 2018 p 
.15) 
La evaluación de consecuencias de actividades esenciales en toda la acción, 
es la valoración de los resultados. Por otro tanto la evaluación debe ser práctica 
intacta, proporcionar la información adecuada para poder responder del trabajo 
realizado dentro de una organización. 
La gestión de tesorería es una de las capacidades con mayor importancia 
dentro de la gestión empresarial, que está presente en todas las actividades 
empresariales, en tal forma la gestión de tesorería pondría en peligro la actividad 
de la compañía lo que produciría como consecuencia a las operaciones de pagos 
a los gestores utilizando el presupuesto de la tesorería. 
La gestión administrativa es el junto de hechos que la empresa que con 
lleva a gestionar sus cobros y pagos de talmente modo que 
perennemente pueda hacer frente a sus obligaciones, rentabilidad al 
fenomenal de sus fecundos, detén ello la casa tendrá que conservar un 
saldo óptimo de comisión de régimen al preferente al que privado para 
las actividades comerciales (espinoza,2014, p.200) 
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El presupuesto de tesorería se relacionan una relación de cobros y pagos según el 
origen de los mismos, así como la perspectiva de liquidez de final de cada uno de 
un periodo es lo que se subdivide el trabajo temporal de planificación, por ello el 
balance de la situación obtenida de la contabilidad de la empresa que subministra 
una información estática de una entidad (Montaño, 2018, P.7) 
Dentro del área de tesorería la gestión de cobros tiene una finalidad 
importante, ya que se encarga de los vendedores de crear, concebir y dar vueltas 
todas las afiliaciones de la organización ayuda a controlar los compromisos y las 
creencias de reembolsos de las consumidoras y por último el efecto. 
La gestión de cobros son las labores administrativas y financieras, para 
adquirir los recursos monetarios y tiene un trato económico de un 
producto que se encargan de ello, en las entidades financieras  (Pincay 
& Sarabia , 2018) 
Las tareas administrativas es un rol muy significativo de la ordenación ya 
que permite encargarse, organizar, planificar además realizan tareas de soporte y 
apoyo dentro de la organización, así mismo también nos permite elaborar 
documentos, clasificar y registrar los parámetros adecuados para la empresa. Por 
otro lado, también supervisa la comisión de tesorería, la captación de las haciendas 
financieras y los estudios de los proyectos de inversión siguiendo los protocolos y 
normas establecidas (Steven, 2019, p.1) 
También es una función administrativa lo que va realizar de ciertas 
acciones u obligaciones al tiempo que se regularizan de modo eficaz y 
eficientemente del compromiso lo que va a realizar sus funciones 
profundamente, para mejorar las funciones lo que requiere la empresa, 
da a conocer los procedimientos de administrativo es importante realizar 
un diagnóstico hasta encontrar una solución (Riquelme, 2019, P.1). 
Las tareas financieras dentro de la empresa son de suma importancia 
porque nos permite evaluar la situación económica real de la organización, detectar 
dificultades y aplicar las correctas formas para la marcha de la formación (Cabrera, 
Fuentes y Cerezo, 2017, p.227). 
      La gestión de pagos dentro de la organización cumple un rol importante 
dentro de la tesorería y además en el departamento financiero, fundamentalmente 
también gestiona el pago de los proveedores que está conformada por los 
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documentos como facturas y boletas, llevando a cabo de cumplir las funciones y 
obligaciones de los proveedores dentro de una organización (Steven, 2019. P.1) 
               La gestión de transacción es un acuerdo y contratos de negocios 
económicos en que una organización que no distribuye ninguna cantidad de dinero, 
frecuentemente el contador llama a estos una transición no monetaria en las cuales 
incluyen las depreciaciones y la distribución del costo y de esta forma conseguir los 
recursos e ingresos que producen los bienes tangibles. 
                Es uno de los tres pilares fundamentales de inversión de valores para que 
sea consistente a largo plazo, para dominar el método, tiene como conocimientos 
de organizar y ampliar profundos también, la rentabilidad genera cuando tiene el 
mayor ingreso de venta de una organización (Francisco , 2019 p.1) 
Son unidades o secuencias de trabajo realizado de forma ordenada y 
separada en un base de datos que normalmente se presentan en cualquier cambio 
de datos y tiene como objetivos los principales que se proporcionan la secuencia 
de trabajo fiable que nos permitan para poder recuperar fácilmente ante los errores 
y mantener una base de datos que consisten incluso frente a los fallos de sistemas, 
para asegurar la operación de transacciones de trabajo dentro base de datos 

























3.1 Tipo y diseño de investigación  
3.1.1 Tipo  
La presente investigación es de tipo básica, preciso a que busca 
complementar la investigación ya existe sobre la gestión de control interno, con el 
propósito que este trabajo realizado que sirve como apoyo en futuro, en mejora de 
los temas tan importantes y necesario a nivel nacional e internacional. 
De acuerdo la maya: 
                           Pérez, Gerday (2019), Nos menciona que el tipo de investigación 
básica (Pura). Que nos permite buscar el progreso científico, persigue 
divulgaciones con vistas al progreso de suposiciones de carácter de a nivel mundial   
3.1.2 Diseño 
En la siguiente exploración es de diseño no experimental, íntegro a que no 
se maniobra la representación de las variantes, donde no se van a modificar la 
variable de control interno y la gestión de tesorería en cadena de restaurantes. 
                           Se puede definir como la “esta indagación es diseño no                      
experimental por que las variables no se van a maniobrar, se experimenta como 
tal (Berro, 2015, p.22). 
 
3.1.3 Nivel. 
         Es descriptivo correlacional, esto nos permite estudiar a dos a mas variables, 
que están formulados o afectos al tema que se va a estudiar, lo cual nos permite 
que las variables tengan relación entre ellos. 
                  Estudia la relación entre dos o más variables dependientes o 
independientes que puedas estar afectados al fenómeno estudiando. Calculan 
ambas variables que se prueba ver si existen los propios individuos y después se 
estudia la reciprocidad (Fernández, 2014, p.132). 
3.1.4 Enfoque   
         En esta indagación  realizada es de enfoque cuantitativo, dando que los 
resultados que se obtienen pronto de aplicar los cuestionarios a la muestra de 
estudio, se miden numéricamente, utilizando como apoyo el software SSPS. V .25, 
de manera de cada variable es evaluada para que obtenga un grado de respuestas 
que determinaran la relación que existe.   
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           Según, Ortiz (2015 p.1), “este enfoque cuantitativo nos permite examinar de 
manera científica, recaudación de datos de un estudio de los misma para refutar 
dudas de indagación y experimentar hipótesis manifestadas anticipadamente, 
asimismo cede al control de las variables las cuales son herramientas de 
indagación”. 
Este estudio nos accede recolectar la información de los datos y análisis de esta 
información obtenida, de esta manera para poder desarrollar la hipótesis planteada, 
también nos permite estudiar las variables.  
3.1.5 Corte  
El estudio es de corte transversal porque nos permite la cogida de datos en un 
instante determinado y en una circunstancia adecuada, su intención es narrar las 
variables en realizado su acontecimiento en un instante dado.  
Los estudios transversales, poseen el objetivo de estudiar el suceso del pasado de 
la época en el desarrollo de los sumisos, pero en lugar de verificar el seguimiento 
de una muestra del sujeto de igualdad, se desarrollar por optar sujetos 
desigualdades edades, de forma que envuelven el tiempo presentado en el estudio 
(Rangel, 2018, p.104). 
 
3.2 Variable y Operaccionalizaccion   
Variables 1: Control Interno 
 
Es el conjunto de acciones, políticas y procedimiento normas y métodos entre otros 
que existen en una entidad como riesgo complicaciones que justamente afecten el 
correcto desarrollo y de trabajo de la misma del control interno, también es la 
evaluación de riesgo de actividades de control gerencial, control previo, concurrente 
posterior, de indagación declaraciones y control (Uchua,2014, p.2).  
Variables 2: Gestión tesorería  
Es el conjunto de herramientas que ayuda a llevar una mejor gestión de sus cobros 
y pagos para hacer las obligaciones y liquidez al máximo su excelencia, que ayuda 
a llevar un control adecuado de los cobros hacia la gestión de tesorería y la 









En la actual indagación la población se encuentra formada por 5 trabajadores de 4 
empresas de restaurantes pollería, haciendo un total de 20 trabajadores en 
restaurantes pollería de Cercado de Lima, 2019.durante el año 2019 con el nuevo 
dado por la municipalidad del término. 
 En tal manera la población es de escritura determinada, puesto que referir a todo 
los comprendidos que anunciaran la dicha encuesta. 
 







M→ Nos muestra en restaurantes pollería, Cercado de Lima, 2019. 
V1→ Simboliza la variable control interno 
V2→ Simbolízala variable gestión de tesorería 
R → Simbolízala La influencia entre el control interno y la gestión de tesorería en 
restaurantes pollería, Cercado de Lima, 2019 
3.3.2 Muestra. 
El modelo de muestra será 20 trabajadores consideran dando qué 
población es pequeña será un censo para esta investigación,  
Criterios de exclusión: Trabajadores que no son de área de contabilidad  
Criterio inclusión: Trabajadores que son del área de tesorería y de administración 
es la habilidad de muestreo, no pro balístico ya que es imponer a juicio del 
investigador escoger a las existencias substancias de estudio, por ser característica 




Es el resultado, en la cual se aplica un método de todo el elemento posible 
de un conjunto poséanla la igualdad y posibilidad de ser designada, esto se 
manifiesta que la probabilidad de seleccionar de la unidad de investigación 
anticipada de la contingencia que tiene 1 disconformidad de aparatos de 
análisis que se acomodan una localidad de recolección de datos (López, 
2019, p.1). 
 
3.3.3 Muestreo.  
La muestra utilizada es un modelo censal, por otro lado, las mismas 
integrantes de la localidad será elementos de la muestra. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
En esta siguiente indagación se maneja como recolección de datos a la 
indagación, en la cual se obtendrá de las variables. Puesto que esta manera 
estandarizada mediante el cuestionario, la cual los encuestados se reflejan que la 
información obtenida no siempre refleja la realidad (Pulido, 2015, p.1149).  
 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Se utiliza este método como instrumento de acumulación de datos como 
cuestionario Es la acción que se radica en la colección de indagación dentro de un 
indudable argumento. Tras de reunir estas indagaciones, es la cual enfoca al 
instante del procedimiento de datos, que se residen en ocuparse con lo recogido 
de esta manera enfocado en un juicio útil (Pulido, 2015). 
El material es manejado para recolectar y anotar lo que se está observando, 
para utiliza la escala de Likert 5 niveles de respuestas de manera que se puede 
precisar el problema de estudio que se está investigando. 
Es la prontitud que se trata de acumular de pesquisa dentro de un cierto 
contexto, tras aglutinar de estas averiguaciones, alcanzara el instante de proceso 
de datos, que se reside en trabajar con lo recogido para cristianizar en 
discernimiento útil (Pulido, 2015). El estudio es de 2 interrogatorios, que accede 
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recoger averiguaciones cuantitativas de las dos variables, cabe mencionar que se 
toma en reencuentro el mando de dos encuestas para poder evaluar.  
 
Ficha Técnica de  
La variable control interno y su influencia de gestión de tesorería   
 
Nombre: interrogatorio para calcular la variable control interno y su dominio en la 
gestión de tesorería en el presente distrito  
 




Objetivo: Decidir de qué manera el control interno influye en la gestión de tesorería 
en cadena de restaurantes pollería, Cercado de Lima, en distrito de Lince  
Contenido: Elaborada por 10 ítems, aplicada en 3 y 6 indicadores 
 
Administración: personal 
Calificación: en este resultado sobre el control interno se empezará con preguntas 
del 1- 5 tomadas de dicha escala. 
 
Tabla 1:Calificación y puntuación del cuestionario 
 
Ficha Técnica de la variable de gestión de tesorería  
 
Nombre: examen para evaluar la variable de gestión de tesorería  
 






Objetivo: Decidir de qué manera el control interno influye en la gestión de tesorería, 
Cercado de Lima, 2019 
 
Contenido: Elaborada por 9 ítems, aplicada en 2 dimensiones y 4 indicadores  
 
Administración: Individual  
 
Calificación: del mismo modo que el anterior se elaborara para obtener un 
resultado. 
Tabla 2:Calificación y puntuación del cuestionario 
  
3.4.3 Validez y confiabilidad  
Arbaiza (2014) hace las siguientes definiciones  
 
La validez permite recoger ejecuciones apropiadas con respecto a una 
categoría variables a partir de los efectos de las comprobaciones también hacen en 
mención que un mecanismo es confiable al ser perseverante en diferentes 
oportunidades al mismo grupo de persona y condiciones similares que arroja los 
mismos resultados. (p.194) 
 
Manejando el coeficiente para mejorar el criterio de los expertos, cuya 
















Validación del constructo: Nos da a entender el grado de magnitud que la 
herramienta refleja la contención explícita de lo que se mide, de dicho en otras 
palabras el grado en que la medición representa la varianza analizada (Arbaiza, 
2014, p.193). 
 
Validez de expertos: Nos dirá cuando la conveniente ha sido de nosotros selección 
de la modelo de ítems detiene dar la operación definitiva e incontable del constructo 
(Martínez, 2014, p.229). 
 
Juicio de expertos: son vidas calificadas tanto como el aspecto temático como 
metodológico, para su verificación y aprobación del contenido a trabajar   
Tabla 3Juicio de expertos 
Expertos aplicable 
Mg. Jorge Collahua Enciso 
Mg. Juan Manuel Ponce Cáceda  





Fuente: elaboración propia  
  




Para poder ajustar nuestra herramienta de confiabilidad, resultamos a adaptar la 
experiencia de estadística alfa de CRONBACH, que se aplicara para su desarrollo 
de este trabajo. 
 







K: El número de ítems  
Si: Sumatorio de Varianza del ítem  
St: Varianza de la suma del ítem  
a: Coeficiente de alfa  
En este tema se aplica nuestro instrumento leal ya que se ejecuta un análisis de 
firmeza interna a nivel de las variables del proyecto. 
Respecto de la confiabilidad es de nivel exigencia y coherencia de lo obtenido en 
el molesto que si aplicamos repetidamente la herramienta origina igual proporción 
ya que esta confiabilidad es de suma consideración porque de ahí lograremos a 
verificar si lo que nos arroja es correcto o incorrecto. 
Tabla 4: Rango de fiabilidad 
Fuente: Hernández (2018). Metodología de investigación  
Interpretación:  
En la tabla 5, se observa las categorías y los juicios de la fiabilidad, en donde el 
rango de 1- a 0 no es confiable, el de 0,01 a 0,49 baja confiabilidad, de 0.50 a 0.75 
prudente confiabilidad, el de 0,76 a 0,89 enérgica confiabilidad y el de 0,90 a la alta 
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confidencialidad con respecto estadístico las  fichas y procesados en el programa 
SSPS. 25 de las cuales tenemos las sucesivas confiabilidades.  
Tabla 5: Estadísticas de fiabilidad 
 
Cuestionarios Alfa de Cron Bach N de elementos 
General                   ,849   19 
Variable 1: Control Interno 
 
                 ,713 
10 
Variable 2: Gestión De Tesorería                                                                                                     ,742 9
Fuente: spss.25 
Interpretación: 
La tabla 6 muestra el factor encontrado de 19 ítems de variable de control interno y 
su influencia en la gestión de tesorería 0,849 considerando alternativamente 
confiable.  
La tabla 6 muestra factor hallado de los 10 ítems de la viable de control interno 
0,713 estimado fuertemente confiable. 
La tabla 6 muestra factor hallado de los 9 ítems de la variable de gestión de 
tesorería 0,742 estimando altamente confiable. 
3.5 Métodos y Análisis de datos 
Se abordó a cabo con la finalidad que permita a recolectar toda la 
indagación privado que sirva de base para cumplir con los objetivos antes 
indicados, empleando de manera eficiente la técnica en el procedimiento para la 
utilización de las variables cualitativas, aquellas que poseen como objeto analizar, 
examinar e explicar los resultados conseguidos mediante el bosquejo SPSS V.25 
en este estudio se abordaron las siguientes variables: 
V 1= Cualitativa (Control Interno) 
 
Una vez obtenida las indicaciones de esta variable sus exámenes tuvo las 
subsiguientes características: es una escritura que tienen porcentajes. 
 
V 2= Cualitativa (gestión de tesorería) 
De esta manera, se aplicó las variables que han sido recopilados y tabulados de 
manera estadísticamente la media. 
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Los procesos estadísticos que se usaron en el presente estudio fueron: 
 
Estadística descriptiva 
Se utiliza la estadística descriptiva para presentar los datos en tabla y 
gráficos, en donde se incluye además el resumen de ellos a través de descripciones 
numéricas, con la finalidad de brindar un mejor análisis de los resultados de 
acuerdo a la técnica utilizada.  
 
 Estadística Inferencial  
Es una parte de la estadística que alcanza de los técnicas e instrucciones 
para reducir propiedades tiene como consecuencias de una población, a partir de 
una pequeña parte del mismo modelo igualmente permite convenir muestras de 
diferentes poblaciones. Totalmente alcanza las pruebas de apreciación, puntual o 
por intervalos de familiaridad y las experiencias de hipótesis, paramétricas, como 
la de la media desiguales de tercias, simetrías y no paramétricas. 
3.6 Aspecto ético  
Este aspecto se elabora para el progreso del propósito de investigación en 
el cual verifican que se cumpla el enfoque de ética profesional, en la cual se deban 
a cumplir los principios sociales y morales, a través de las reglas y normas de 
comportamiento, durante el periodo del progreso de la investigación del proyecto, 
manifiéstala la práctica de la ética competitivo, desde el lugar específico con los 
fundamentos de moral. 
La universidad Cesar Vallejo, indica en algunos de sus códigos de ética lo siguiente. 
En el art 6°honestidad de la universidad Cesar vallejo nos puntualiza en su 
lineamiento. 
Al afinidad dentro de estos fundamentos realicen algunos regímenes en el 
que nos responde  para poder mostrar que la información a mostrar será de gran 
confiabilidad, ya que debemos proporcionar el contenido claro en el caso de otros 
investigadores en el futuro, ya que hacer mención de otros autores muestra la 
honestidad y proteges los derechos autores, asimismo al hacer en mención y 
mostrar la proveniencia de la información la cual alimenta y consigue lo necesario 
para plasmar en mi investigación, permitiendo dar en el futuro posible soluciones 
facilitarnos en cierto modo de información honorable y veras. 
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En el art. 9° Responsabilidad de los lineamientos, se aprecia que esta 
investigación dio considerado con todos los requerimientos legales y de total 
seguridad brindada al respetar los contextos que se establecen en la realización 
del proyecto, siendo este responsable nos permitir la indagación que la universidad 
Cesar Vallejo que nos solicite, gracias a esta iniciación genérico que estamos 
realizando en de nosotros proyecto de indagación.  
  
 






















































4.1 Descripción de Resultados  
     Esta sección se exhibe los datos formados, apaleando en cálculo el propósito de 
tesis  
Tabla 6: En la empresa, la información obtenida de las áreas es evaluada para 
mejorar el control. 
  
 
Figura 1: En la empresa, la información obtenida de las áreas es evaluada para 
mejorar el control. 
Interpretación: 
               Según la tabla nº 7 y la figura nº 1 el 40 % casi siempre en la empresa, la 
información obtenida de las áreas es evaluada para mejorar el control, el 25 % a 
veces tienen la información obtenida de las áreas es evaluada para mejorar el 
control y 5 % casi nunca en la empresa la información obtenida de las áreas para 
mejorar el control, y el 30 % siempre en la empresa, tiene la información obtenida 
de las áreas es evaluada para mejorar el control  
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Tabla 7: La gestión de resultados ayuda con los lineamientos de la organización 
 
Figura 2: La gestión de resultados ayuda con los lineamientos de la organización 
 Interpretación: 
            Según la tabla nº 8 y la figura nº 2 y el 5 % casi nunca tiene la gestión de 
resultados para ayudar con los lineamientos de la organización, y el 30 % tiene la 
gestión de resultados ayuda con los lineamientos de la organización, y el 40 % casi 
siempre tienen la gestión de resultados ayuda con los lineamientos de la 
organización, y el 25 % siempre tienen gestión de resultados ayuda con los 






Tabla 8: Usted considera que el control de gestión ayuda a evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
  
Figura 3:Usted considera que el control de gestión ayuda a evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
 
Interpretación: 
         Según la tabla nº 9 y la figura nº 3 y el 10 % casi nunca no consideran que el 
control de gestión no ayuda a calcular el cumplimiento de los objetivos, y el 35 % a 
veces consideran que el control de gestión ayuda a apreciar el cumplimiento de los 
objetivos, y el 35 % casi siempre ayuda a que el control de gestión ayuda a evaluar 
el cumplimiento de los objetivos, y el 20 % siempre ayuda con el control de gestión 















Figura 4: Identificada los riesgos importantes para los objetivos de la empresa 
 
Interpretación: 
        Según la tabla Nº 10 y la figura nº 4 y el 25 % a veces se reconoce los trances 
importantes para los objetivos de la empresa, y el 5 % nunca se identifica los riesgos 
considerables para los objetivos de la compañía, y el 25 % a veces se identifican 
los riesgos importantes para los propósitos de la compañía, y el 35 % casi siempre 
se identifican los riesgos principales para los objetivos de la compañía, y el 25% 
siempre se identifican los riesgos significativos para los objetivos de la compañía  
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Tabla 10: usted que el control concurrente evalúa la ejecución de un plan de las 








Figura 5: usted que el control concurrente evalúa la ejecución de un plan de las 
áreas de la empresa 
 
Interpretación: 
         Según la tabla nº 11 y la figura nº 5 y el 40 % a veces cree que el control 
concurrente evalúa la ejecución de un plan  de las áreas de la empresa, y el 15 % 
casi nunca cree que el control concurrente evalúa la ejecución de un plan de las 
áreas de la empresa, y el 5 % nunca cree que el control concurrente evalúa la 
ejecución de un plan de las áreas de la empresa, y el 25 % casi siempre cree que 
el control concurrente evalúa la ejecución de un plan de las áreas de la empresa, 
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el 15 % si cree que el control concurrente evalúa la ejecución de un plan de las 
áreas de la empresa. 
Tabla 11:Considera usted que la empresa realiza adecuadamente los controles 
concurrentes. 
  




         Según la tabla nº 13 y la figura nº 6 y el 45% la empresa realiza 
adecuadamente los controles concurrentes, y el 30 % casi siempre realiza 
adecuadamente los controles concurrentes, y el 15 % siempre se realiza 
adecuadamente los controles concurrentes, y el 10 % casi nunca se realiza la 




Tabla 12:Cree usted que la empresa realiza adecuadamente el control de 
operaciones. 
 
Figura 7:Cree usted que la empresa realiza adecuadamente el control de operaciones 
 
Interpretación: 
          Según la tabla nº 13 y la figura nº 7 y el 30 % casi siempre la empresa realiza 
adecuadamente el control de operaciones, y el 20 % siempre la empresa se realiza 
adecuadamente el control de operaciones, y el 5 % casi nunca la empresa ejecuta 
adecuadamente el control de operaciones, y el 45 % a veces la empresa realiza 






Tabla 13:Considera usted que el sistema de control posterior minimizara los 
riesgos en el área de tesorería 
 
Figura 8: Considera usted que el sistema de control posterior minimizara los 
riesgos en el área de tesorería 
 
Interpretación: 
          Según la tabla nº 14 y la figura nº 8 y el 40 % a veces que el sistema de 
control posterior minimizara los peligros en el área de tesorería, y el 15 % que el 
procedimiento de control posterior minimizara los peligros en el área de tesorería, 
y el 30 % casi siempre que el régimen de control posterior minimizara los riesgos 
en el área de tesorería, y el 15 % siempre que el procedimiento de control posterior 





Tabla 14:El control interno identifica puntos débiles de la empresa por medio de la 
evaluación de riesgos 
 
Figura 9: El control interno identifica puntos débiles de la empresa por medio de 
la evaluación de riesgos 
 
Interpretación: 
         Según la tabla nº 15 y la figura nº 9 y el 35 % a veces el control interno 
identifica puntos débiles de la empresa por medio de estimación de riesgos, y el 10 
% casi nunca el control interno identifica puntos débiles de la compañía por medio 
de la estimación de riesgos, y el 45 % casi siempre  el control interno identifica 
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puntos débiles de la empresa por medio de la valoración de riesgos, y el 15 % 
siempre el control interno identifica puntos débiles de la compañía por medio de la 
estimación de inseguridades.  
Tabla 15:Considera usted que la empresa evalúa sus resultados para la buena 
gestión 




        Según la tabla nº 16 y la figura nº 10 y el 35 % que la empresa evalúa sus 
resultados para una buena gestión, y el 20 % nunca la empresa evalúa sus 
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resultados para una buena gestión, y el 10 % casi nunca la empresa evalúa sus 
resultados para una buena gestión y el 35 % casi siempre la empresa evalúa sus 
resultados para una buena gestión y el 20 % siempre la empresa evalúa sus 
resultados para una buena gestión  
Tabla 16:Los cobros por prestación de servicios deben realizar en el área de 
tesorería 
 




          Según la tabla nº 17 y la figura nº 11 y el 35 % a veces los cobros por 
prestación de servicios deben realizar en el área de tesorería, y el 30 % casi nunca 
hacen los cobros por prestación de servicios que se realizan en el área de tesorería, 
y el 30 % casi siempre no realizan la prestación de servicio en el área de tesorería, 
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y el 5 % siempre se realizan los cobros por prestación de servicios en el área de 
tesorería   
Tabla 17:la empresa para realizar gestión de cobros conoce los procesos 
financieros 
 





         Según la tabla nº 18 y la figura nº 12 y el 25 % la empresa para realizar gestión 
de cobros conoce los procesos financieros, y el 20 % casi nunca la empresa no 
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conoce los procesos financieros, y el 10 % nunca conoce la empresa para realizar 
gestión de cobros para realizar los procesos financieros y el 30 % casi siempre 
conoce la empresa para realizar gestión de cobros para procesos financieros y el 
15 % siempre la empresa conoce para realizar gestión de cobros para procesos 
financieros. 
Tabla 18: la empresa emplea los procesos de planificación para gestionar sus 
cobros 
 




           Según la tabla nº 19 y la figura nº 13 y el 35 %casi siempre la empresa 
emplea los procesos de planificación para gestionar sus cobros, y el 20 % casi 
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nunca la empresa emplea los procesos de planificación para gestionar sus cobros 
y el 30 % a veces la empresa emplea los procesos de planificación para gestionar 
sus cobros, y el 15 % siempre la empresa emplea los procesos de planificación 
para gestionar sus cobros 
Tabla 19: la empresa emplea procesos de control para gestionar sus cobros 
 




Según la tabla nº 20 y la figura nº 14 y el 30 % casi nunca   la empresa emplea 
procesos de control para gestionar sus cobros y el 20 % la empresa emplea los 
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procesos de control para gestionar sus cobros y el 25 % casi siempre la empresa 
emplea procesos de control para gestionar sus cobros, el 25 % la empresa 
emplea procesos de control para gestionar sus cobros. 
Tabla 20:La empresa conoce cuales son los procesos para gestionar las 
transacciones monetarias 
 




         Según la tabla nº 21 y la figura nº 15 y el 40 % a veces la empresa conoce 
cuales son los procesos para gestionar las transacciones monetarias, y el 5 % 
nunca la empresa conoce cuales son los procesos para gestionar las transacciones 
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monetarias y el 10 % casi nunca la empresa conoce cuales son los procesos para 
gestionar las transacciones monetarias y el 30 % casi siempre la empresa conoce 
los procesos para gestionar las transacciones monetarias y el 15 % siempre la 
empresa conoce cuales son los procesos para gestionar las transacciones 
monetarias  
Tabla 21: La empresa conoce los procesos que se aplican para tener una buena 
gestión de cobros 
 
Figura 16: La empresa conoce los procesos que se aplican para tener una buena 
gestión de cobros 
 
Interpretación: 
         Según la tabla nº 22 y la figura n º 16 y el 40 % casi siempre la empresa 
conoce los desarrollos que se adapta para tener un buen trámite de cobros y el 25 
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% siempre la empresa conoce los procesos que se aplica para tener una buena 
gestión de cobros, y el 25 % a veces la empresa conoce los procesos que se aplica 
para tener una buena gestión de cobros y el 10 % casi nunca la empresa no conoce 
los procesos que se administra para tener una buena gestión de cobros    
Tabla 22: La empresa cuenta con lineamientos para poder gestionar sus pagos 








Fuente: Spss Vs.25 







Según la tabla nº 24 y la figura nº 17 y el 30 % casi siempre la empresa cuenta 
con lineamientos para poder gestionar sus pagos hacia sus proveedores y el  25 
% la empresa cuenta con lineamientos para poder gestionar sus pagos hacia sus 
proveedores y el 20 % casi nunca la empresa cuenta con lineamiento para poder 
gestionar sus pagos y el 10 % nunca la empresa cuenta con lineamiento para 
poder gestionar sus pagos hacia sus proveedores y el 15 % siempre la empresa 
cuenta con lineamiento para poder gestionar sus pagos hacia  sus proveedores. 
Tabla 23:La empresa lleva un control adecuado de sus transacciones monetarias 
Fuente: Spss Vs25 






          Según la tabla nº 24 y la figura nº 18 y el 45 % casi siempre la empresa lleva 
un control adecuado de sus acuerdos monetarias y el 40 % a veces la empresa 
dirige un control apropiado de sus transacciones monetarias y el 10 % casi nunca 
la empresa no lleva un control adecuado de sus transacciones monetarias y el 5 % 
nunca lleva un control apto de sus transacciones monetarias.  









Según la tabla nº 25 y la figura nº 19 y el 30 % a veces que el trámite de pagos es 
razonable dentro de la empresa y el 25 % casi nunca que la gestión de pagos no 
es razonable dentro de la empresa y el 25 % casi siempre, el encargo de pagos es 
razonable dentro de la empresa, y el 20 % siempre, es razonable los pagos dentro 
de la empresa.  
4.2 Prueba de Normalidad 
 
Tabla 25: Prueba de Normalidad 
 




GESTION DE TESORERIA 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
,979 20 ,922 
,928 20 ,143 
 
Interpretación: 
Según la prueba de normalidad señala la participación de normalidad, en 
este caso prueba que haya una normalidad de un 0,922 de la variable de control 
interno sobre la gestión tesorería en restaurantes pollería, cercado de Lima, 2019 






















4.3 Análisis de Hipótesis  
4.3.1 Análisis de Hipótesis General  
Ho: el control interno no influencia en la gestión de tesorería en restaurantes 
pollerías, cercado de lima,2019  
H1: el control interno no influencia en la gestión de tesorería en restaurantes 
pollerías, cercado de lima,2019 
p- valor(sig) < 0.05 donde rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 
alterna 
p- valor(sig) > 0.05 donde se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la 
hipótesis alterna 






Según la tabla 27 nos indica que según el análisis obtenido en la Rho de 
Spearman. siendo el valor p (sig) < 0.05 donde nos indica que gen los resultados 
obtenidos de 0.632, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, se concluye que si existe una correlación fuerte entre el control interno y 
gestión de tesorería. 
4.3.2 Análisis de Hipótesis específicos  
 Análisis de hipótesis especifico 1 
Ho: el control interno no influencia en la gestión de cobros en restaurantes 
pollerías, cercado de Lima,2019  
H1: el control interno no influencia en la gestión de cobros en restaurantes 
pollerías, cercado de Lima,2019 
p- valor(sig) < 0.05 donde rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 
alterna 
p- valor(sig) > 0.05 donde se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la 
hipótesis alterna 
 
Tabla 27: Correlaciones control interno y gestión de cobros 
 
Interpretación: 
Según la tabla 28 nos indica que según el análisis obtenido en la Rho de 
Spearman. siendo el valor p (sig) < 0.05 donde nos indica que gen los resultados 
obtenidos de 0.523, es decir se rehúsa la hipótesis nula y se admite la hipótesis 
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alterna, se determina que si existe una correlación cometido entre el control interno 
y gestión de cobros. 
Análisis de hipótesis especifico 2 
Ho: el control interno no influencia en la gestión de pagos en restaurantes 
pollerías, cercado de Lima,2019  
H1: el control interno no influencia en la gestión de pagos en restaurantes 
pollerías, cercado de Lima,2019 
p- valor(sig) < 0.05 donde rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 
alterna 
p- valor(sig) > 0.05 donde se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la 
hipótesis alterna 
TABLA 28:  
Tabla 28:Correlaciones Control interno y gestión de pagos 
 
Interpretación:  
Según la tabla 29 nos indica que según el análisis obtenido en la Rho de 
Spearman. siendo el valor p (sig) < 0.05 donde nos indica que gen los resultados 
obtenidos de 0.705, es decir se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis 
alterna, se concluye que si existe una correlación fuerte entre el control interno y 
gestión de pagos. 
Análisis de hipótesis especifico 3 
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Ho: Gestión de tesorería no influye en control previo en restaurantes 
pollerías, cercado de Lima,2019  
H1: Gestión de tesorería no influye en control previo en restaurantes 
pollerías, cercado de Lima,2019 
p- valor(sig) < 0.05 donde rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 
alterna 
p- valor(sig) > 0.05 donde se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la 
hipótesis alterna 
 




Según la tabla 30 nos indica que según el análisis obtenido en la Rho de 
Spearman. siendo el valor p (sig) < 0.05 donde nos indica que gen los resultados 
obtenidos de 0.708, es decir se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis 
alterna, se finaliza que si existe una correlación fuerte entre la gestión de tesorería 






























































            De las siguientes discusiones logradas en el actual compromiso de 
indagación, se le presente discusiones e interpretaciones. 
El actual compromiso tuvo así que objetivo vital decidir de qué cualidad el 
control interno influye en la gestión de tesorería en restaurantes pollería, Cercado 
de Lima. 2019 
Donde la  demostración de eficacia de los instrumentos se resultó esgrimir el Alpha 
de cron Bach logrando como resultado 0.849 y 0.849 para los herramientas de 
control interno y en la área de tesorería las cuales están en 9 ítems cada uno 
habiendo un nivel de confidencialidad del 90 % siendo un importe de optimo del 
Alpha Cron Bach  a que valor que se aproxime mas a 1 y que sus valores que 
existan superiores a 0.76 los cuales responden la fiabilidad de dicha grado en el 
caso de este estudio de ambos géneros son superiores a 0.76 por lo que nos 
consiente decir que los materiales son los adecuadamente confiables. 
            Como los consecuencias estadísticos armados, el control interno índice en 
el área de gestión de tesorería en restaurantes pollería, cercado de Lima, 2019 
íntegro a que los resultados logrados de la hipótesis general se sujeta la prueba de 
Spearman de un valor de 0.632, en adonde el valor del nivel de significancia o el 
valor P=0, 0001 es menor 0.05 en donde se ha querido un nivel de confidencialidad 
de 90%, esta comprobación nos permite aludir que el control interno si influye en la 
gestión de tesorería en restaurante pollería, Cercado de Lima, 2019. Así mismo 
estos productos ratifica el estudio realizado por Quispe (2019) quien indica que se 
explicitó el modo como surgía de los factores del control interno para que ayude a 
corroborar y favorecer y optimar la gestión en  caja de compañías según las 
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encuetas realizadas en el anexo del trabajo de investigación y asimismo se pudo 
que se pudo establecer los lineamientos  para la evaluación y retroalimentación de 
saber de la remisa actual de la falta de aprendizaje del efectivo del método del 
control interno Rivera (2018)  quien imprime que el control íntimo y su influencia de 
gestión de tesorería es importante porque supervisa y monitorea los clasificaciones 
establecidos ya que se ha cometido averiguar  el sistema para  increpar las fallas 
en el instante. 
Encaso los efectos derivados de la Hipótesis específica nº 1 que se destinó 
la verificación de Spearman, con un valor de 0,523. Donde el importe nivel 
significancia o el valor de P= 0.000, es el menor que 0.05, en donde se ha apreciado 
un nivel de confiabilidad de 90% con un arenal de error de 5% lo cual nos con lleva 
a mencionar que se rehúsa la hipótesis nula y aceptamos a la hipótesis alterna es 
así que esta prueba nos acepta aludir que el control interno si influye en las 
operaciones monetarias de restaurantes pollería, cercado de Lima, 2019. Así 
mismo estos resultados corroboran estudios realizados Rivera (2018) propósito 
central es demostrar el control interno influye en la gestión de inventarios dentro del 
área de almacén promoviendo y afirmando un buen control  y la optimización de un 
buen informe técnico para las mismas, En conclusión el método de control interno 
influye adecuadamente en un 78,72% en la gestión de registro en razón de con la 
ejecución de un sistema de control interno efectivo tendrá mayor control de parte 
de los directivos y la gerencia de la fundación religiosa y ello compromete que 
realizara un buena gestión que proporciona la seguridad moderada. 
Encaso las consecuencias logradas de la Hipótesis específica nº 2 que se 
empleó la prueba de Spearman, con un valor de 0,705. Donde el valor nivel 
significancia o el valor de P= 0.000, es el menor que 0.05, en donde se ha estimado 
el nivel de confiabilidad de 90%, margen de error de 5% lo cual nos con lleva a 
mencionar que se declina la hipótesis nula y aceptamos a la hipótesis alterna es 
así que esta prueba nos permite aludir que el control interno si influye, las 
operaciones financieras en restaurantes pollería, cercado de Lima, 2019. Podemos 
constatar Mallma (2017), determinar de qué forma el control interno como 
herramienta de gestión contribuirá en aumentar en la administración de la PYPE 
KEY PEOPLE SAC, de esta forma concluyo efectivamente el control interno 
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aplicada de manera eficientemente y eficaz contribuirá en el adelanto de dirección 
de la PYPE KEY PEOPLE SAC.  
Encaso las derivaciones obtenidas de la Hipótesis específica nº 3 que se 
aplicó el ensayo de Spearman, con un valor de 0.708. En el cual el valor nivel 
significancia o el valor de P= 0.000, es el menor que 0.05, en donde se ha apreciado 
un nivel de confiabilidad de 90% con un margen de error de 5% lo cual nos con 
lleva a sugerir que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos a la hipótesis alterna 
es así que este ensayo nos accede aludir que el control interno si influye en las 
operaciones mercantiles de restaurantes pollería, cercado de Lima, 2019.  Adonde 
es su estudio Pujaico (2018) determinar los técnicas críticos de la identidad, para 
cual identificaran y valoran los riesgos asociados al universo del proceso de la 
actividad de la entidad, en conclusión sostiene que  la gestión de riesgos e 
identificación de procesos críticos priorizara el control simultaneo, servicio 
relacionados y evaluación de denuncias con auditorias de cumplimiento para 
ejecutar la auditoria si solo existen presentan irregularidades detectadas con 
perjuicio  económico o grave de afectación al servicio, 
 

































































 La encuesta recibida en el trabajo de indagación nos acepta establecer las 
siguientes conclusiones: 
1. Se logra determinar de  la primera hipótesis específica planteada y validad 
el control interno influye en la gestión Según la hipótesis general 
propuesta, se ha obtenido diferir y comprobar    con la finalidad, el control 
interno influye en la gestión de tesorería en restaurantes pollería, Cercado 
de Lima,2019, tiene la aplicación del control interno que consiente lograr 
la calidad inapreciable de eficacia en el desempeño de objetivos  por área 
de la empresa,  que nos permite a ejecutar una evaluación perfecta con 
relación al desempeño y al buen uso de la búsqueda financiera que se 
manipula con la finalidad de evitar actos ilícitos como la desfalco de 
fondos en el departamento de tesorería 
2. de cobros en restaurantes pollería, Cercado de Lima, 2019, cumpliendo 
con las actividades como el arreglo de saldos, rendiciones de gastos, 
arqueo de caja que se cumplen de  ser elaborados que se  Detienen  
descuidos e equivocaciones en su verificación y así ofrecer tranquilidad 
inductiva en la encuesta financiera que se obtenga a través de estos 
procedimientos monetarios de la empresa. 
3. También se logra perfeccionar ante la segunda hipótesis especificas 
propuestas y aprobada que el control interno influye en la gestión de 
pagos en restaurantes pollería, Cercado de Lima, 2019, tiene como la 
finalidad optar y  analizar los   pagos para que se puede evaluar si todo 
los ingresos y egresos están siendo cargados y garantizados a tiempo, 
asimismo, que  influye en  la gestión de cobros y pagos de la empresa.  
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4. Tiene la conclusión final, de la tercera hipótesis proyectada y validada, 
tiene como   consecuencia, que los procedimientos se influyen en control 
previo, en restaurantes pollería, Cercado de Lima. 2019, que el 
eficientemente de mejora y evaluar los  riesgos y monitoreo, inspecciones 
que nos accede sostener los recursos económicos de una organización 
además en las medidas correctas de control interno de gestión de 














































































           Tiene Como participio del actual compromiso de indagación se contribuyen 
las sucesivas recomendaciones: 
1. Se le recomienda que las compañías en rubro de restaurantes pollería, en 
Cercado de Lima que realicen el control interno, orientar especialmente en 
la valoración y el monitoreo eficaz del mismo para comprobar el buen 
desempeño del área de tesorería de una organización. 
2. Se le recomienda que en las empresas de restaurantes pollería, Cercado de 
Lima que realicen arqueo de caja progresivo y que las conciliaciones de 
saldos y precio de monedas estén ejecutadas por un personal distinto en el 
área de tesorería con el propósito de impedir estafas y afirmar la buena 
administración de la pesquisa derivado de gestión de pagos. 
3. Es recomendable que en las empresas de restaurantes pollería, Cercado de 
Lima que se realicen el control interno para comprobar que todos los cobros 
por venta u otros sean acumulados a la cuenta de la empresa  también de 
verificar que pagos que se realizados se refleja educadamente en el libro 
bancos para ratificar así la buena dirección del cierto adentro del área de 
tesorería  
4. Se le recomienda que las empresas de restaurantes pollería, Cercado de 
Lima, que realicen una investigación interna que identifique la eficacia de los 
ordenamientos que se desarrollan en el área de tesorería de proteger los 
recursos financieros hacia engaños e escaseces ejecutadas por el cómplice 
de la empresa. 
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DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPE-
RACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
Control interno 
influye significa-









Es el conjunto de acciones, políticas y 
procedimientos, normas y métodos, entre 
otros que existen en una entidad como 
riesgos, complicaciones que justamente 
afecten el correcto desarrollo y trabajo de 
la misma del control interno, es la 
evaluación de riesgo de actividades de 
control gerencial, control previo, 
concurrente, posterior, de indagación y 
declaraciones y control (Ucha,2014, p.2). 
Es el conjunto 
de acciones y 
políticas, proce-
dimientos , nor-
mas y métodos 





























Control de Gestión 
Control 
Concurrente 
Evaluación de Actividades 
Control de Operaciones 
Control 
Posterior 
Evaluación de Objetivo 




Es el conjunto de actuaciones que la 
empresa lleva a cabo para gestionar sus 
cobros y pagos de tal modo, que siempre 
pueda hacer frente a sus obligaciones, 
rentabilice al máximo sus excedentes 
(Espinosa, 2014, p.200). 
 
 
Es un conjunto 
de actuaciones, 
que la empresa 
lleva a cabo para 
gestionar sus 
cobros y pagos, 












Gestión de transacciones 
monetarias 










ANEXO 4:Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO  
INSTRUCCIONES. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una X según 
corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
N = nunca 
CN = Casi nunca 
AV = A veces 
C S = Casi siempre  
S = Siempre 





1. En la empresa, la información  obtenida de las áreas  es evaluada  para  mejorar 
el control. 
N CN AV CS S 
2. La gestión de resultados ayuda con los lineamientos de la organización N CN AV CS S 
3. Usted considera que el control de gestión ayuda a evaluar el cumplimiento de los 
objetivos 
N CN AV CS S 
4. Identificada los riesgos importantes para los objetivos de la empresa   N CN AV CS S 
5. Cree usted que el control concurrente evalúa la ejecución de un plan  de las áreas 
de la empresa 
N CN AV CS S 
6. Considera usted que la empresa realiza adecuadamente los controles 
concurrentes. 
N CN AV CS S 
7. 
Cree usted que la empresa realiza  adecuadamente el control de operaciones. 
N CN AV CS S 
8. Considera usted que el sistema de control posterior minimizara los  riesgos en el 
área de tesorería  
N CN AV CS S 
9. El control interno identifica puntos débiles de la empresa  por medio de la 
evaluación de riesgos 
N CN AV CS S 
10. Considera usted que la empresa evalúa sus resultados para la buena gestión. N CN AV CS S 
11. Los cobros por prestación de servicios deben los realiza en el área de tesorería  N CN AV CS S 
12. la empresa para realizar  gestión de cobros conoce los procesos financieros N CN AV CS S 
13. la empresa emplea los procesos de planificación para gestionar sus cobros N CN AV CS S 
14. 
la empresa emplea procesos de control para gestionar sus cobros  








15. la empresa conoce los procesos que se aplican para tener una buena gestión de 
cobros 
N CN AV CS S 
16. La empresa conoce cuales son los procesos para gestionar las transacciones 
monetarias 
N CN AV CS S 
17 La empresa cuenta con lineamientos para poder gestionar sus pagos hacia sus 
proveedores 
N CN AV CS S 
18. La empresa lleva un control adecuado de sus transacciones monetarias N CN AV CS S 
19. Considera usted que la gestión de pagos es razonable dentro de la empresa N CN AV CS S 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 V1D1 V1D2 V1D3 V2D1 V2D2 V1 V2
C1 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 2 4 2 3 13 11 11 11 14 35 25
C2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 9 7 12 12 28 24
C3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 20 13 13 14 18 46 32
C4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 10 12 16 16 35 32
C5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 14 10 8 15 13 32 28
C6 5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 1 5 3 3 5 16 13 11 18 14 40 32
C7 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 12 8 11 12 12 31 24
C8 4 5 4 4 4 4 4 1 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 17 12 7 12 14 36 26
C9 4 2 4 2 2 4 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 12 9 9 10 10 30 20
C10 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 13 11 12 12 15 36 27
C11 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 14 9 11 14 14 34 28
C12 5 4 5 4 3 3 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 1 4 4 18 11 12 18 15 41 33
C13 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 12 8 5 8 10 25 18
C14 4 5 2 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 15 9 12 10 13 36 23
C15 4 5 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 17 11 11 16 18 39 34
C16 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 18 10 11 14 14 39 28
C17 5 3 5 5 5 3 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 1 4 4 18 13 12 18 15 43 33
C18 5 4 3 3 3 2 3 1 3 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 15 8 5 8 10 28 18
C19 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 16 11 12 10 13 39 23
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